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ONE HUNDRED AND EIGHTEENTH
ANNUAL REPORT
MUNICIPAL OFFICERS
St Albans, Maine

ONE HUNDRED AND EIGHTEENTH
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOW N OF
St. Albans, Maine
FOR THE FISCAL
Year of 1930-1931
Press o f 
Pittsfield Advertiser

Town Warrant
S O M E R S E T, SS. S T A T E  O F M A IN E
T o H. M. F oss, Constable, T ow n o f  St. A lbans. G reeting:
In the name o f  the State o f  Maine you are hereby  required 
to  n o tify  and w arn the inhabitants o f  the tow n o f  St. Albans 
qualified to  vote on tow n affairs, to m eet at the T ow n  H all in 
said tow n on M onday, March 9th, A . D. 1931, at ten o ’clock  in 
the forenoon  to act on the fo llow in g  articles, to  w it:
A rt. 1. T o  choose a m oderator to preside at said m eeting.
A rt. 2. T o  choose a  tow n clerk.
A rt. 3. T o  hear reports o f  tow n officers and act on same.
A rt. 4. T o  choose three o r  m ore selectm en, assessors and 
overseers o f  the poor.
A rt. 5. To choose a tow n treasurer.
A rt. 6. To choose a co llector o f  taxes, and see w hat m ethod 
the tow n w ill adopt fo r  the collection  o f  same.
A rt. 7. T o  choose a  superintending school com m ittee.
A rt. 8. T o  choose a road com m issioner, and fix his com ­
pensation.
A rt. 9. T o  choose all other necessary tow n  officers.
A rt. 10. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote to 
raise fo r  elem entary and secondary schools, including teachers’ 
w ages and board, fuel, jan itor service, conveyance, tu ition  and
h o a rd  o f  p u p ils , t e x t b o o k s ,  r e f e r e n c e  b o o k s  a n d  s c h o o l  s u p p l ie s  
f o r  d e s k  a n d  la b o r a t o r y  u se .
A r t .  11. T o  se e  w h a t  su m  o f  m o n e y  th e  t o w n  w il l  v o t e  to  
r a is e  f o r  t h e  r e p a ir  o f  s c h o o l  b u ild in g s .
A r t .  12. T o  se e  i f  t h e  t o w n  w il l  v o t e  t o  a u t h o r iz e  th e  s c h o o l  
c o m m it t e e  t o  e m p lo y  a  s c h o o l  p h y s ic ia n , a n d  r a is e  m o n e y  f o r  
t h e  sa m e.
A r t .  13. T o  se e  i f  th e  to w n  w il l  v o t e  t o  r a is e  th e  su m  o f  
$ 61 .40 , th e  a m o u n t  n e c e s s a r y  t o  p a y  in te r e s t  o n  s c h o o l  fu n d  
o r d e r .
A r t .  14. T o  se e  w h a t  su m  o f  m o n e y  th e  t o w n  w il l  v o t e  t o
r a is e  t o  p a y  s c h o o l  s u p e r in t e n d e n t ’s  s a la r y .
A r t .  15. T o  se e  i f  th e  t o w n  w il l  v o t e  t o  u n ite  w ith  th e  to w n s  
o f  H a r t la n d  a n d  P a lm y r a  t o  e m p lo y  a  m u s ic  t e a c h e r  f o r  th e
th r e e  t o w n s , a n d  r a is e  m o n e y  f o r  sa m e .
A r t .  16. T o  se e  i f  th e  t o w n  w il l  v o t e  t o  c lo s e  th e  T r a c y  
s c h o o l  in d e fin ite ly .
A r t .  17. T o  se e  w h a t  su m  o f  m o n e y  t h e  to w n  w il l  v o t e  t o  
r a is e  t o  p a y  t o w n  c h a r g e s  a n d  t o w n  p o o r  a c c o u n ts .
A r t .  18. T o  se e  w h a t  su m  o f  m o n e y  th e  t o w n  w il l  v o t e  t o  
r a is e  f o r  M e m o r ia l s e r v ic e s .
A r t .  19. T o  se e  w h a t  sum , o f  m o n e y  th e  t o w n  w il l  v o t e  to  
r a is e  t o  r e p a ir  r o a d s  in  su m m e r .
A r t .  20. T o  s e e  w h a t  su m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w il l  v o t e  t o  
ra is e  t o  ca r e  f o r  r o a d s  in  w in te r .
A r t .  2 1 . T o  se e  w h a t  su m  o f  m o n e y  t h e  t o w n  w il l  v o t e  t o  
r a is e  t o  r e p a ir  a n d  c o n s t r u c t  b r id g e s .
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A r t . 22. T o  see  w h a t sum  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill v o te  to
ra is e  to  re p a ir  an d  co n s tru c t  sn o w  fe n c e s .
A r t .  23. T o  see  i f  th e  tow n  w il l  v o te  to  ra ise  th e  sum  o f
$200.00  to  be ex p e n d e d  f o r  r e p a ir s  on  R a n d  H ill (s o -c a lle d )  o r  
a c t  on  a n y th in g  re la tin g  th e re to .
A r t .  24. T o  see  i f  th e  to w n  w ill v o te  to  ra is e  th e  su m  o f  
$100.00  to  be e x p e n d e d  f o r  r e p a ir s  on  h ill n e a r  A . P . L e w is ’ , 
o r  a c t  on  a n y th in g  re la t in g  th e re to .
A r t . 25. T o  see  i f  th e  to w n  w ill v o te  t o  ra ise  th e  sum  o f  
$200.00  to  be ex p e n d e d  on  re p a irs  to  T o w n  H a ll, o r  a c t  on  a n y ­
th in g  re la t in g  th e re to .
A r t . 2 6 . T o  s e e  i f  th e  (o w n  w ill  v o te  to  ra is e  th e  sum  o f
$200.00  to  be ex p e n d e d  f o r  r e p a ir s  to  T h e  U n ion  C h u rch , o r
a c t  on  a n y th in g  re la t in g  th e re to .
A r t .  27. T o  se e  w h a t sum  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  v o te  to  
g ra n t  and ra ise  t o  be ex p e n d e d  an d  used  fo r  a d v e r t is in g  th e  
n a tu ra l r e s o u rce s , a d v a n ta g e s  an d  a t tr a c t io n s  o f  th e  S ta te  o f  
M a in e .
A r t .  28. T o  see  i f  the to w n  w ill v o te  to  p u rch a se  th e  land 
n e a r  th e  T a n n e ry  sch o o l-h o u se , c o n ta in in g  five o r  s ix  a cre s , 
and ra ise  m o n e y  f o r  sam e.
A r t . 29. T o  see  i f  th e  to w n  w ill  v o te  to  ra ise  th e  sum  o f
$50.00 t o  be e x p e n d e d  on  V . H . B r a g g  h ill, o r  a ct  on  a n y th in g
re la t in g  th e re to .
A r t . 30. T o  se e  i f  th e  to w n  w ill v o te  to  ra ise  th e  su m  o f
$100.00  to  r e p a ir  th e  v il la g e  ce m e te r y  fe n c e , o r  a c t  on  a n y ­
th in g  re la tin g  th e re to .
A r t . 31. T o  see  i f  th e  to w n  w ill v o te  to  ra ise  m o n e y  and 
w h a t  a m ou n t to  b u ild  a s id e w a lk  in  fr o n t  o f  th e  P o s t  O ffice, 
o r  a c t  on  a n y th in g  re la t in g  th e re to .
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A r t . 32. T o  se e  i f  th e  to w n  w ill v o te  to  ra ise  m o n e y  f o r  
a  s tre e t  lig h t  n e a r  D a v id  G ra n t ’s , o r  a c t  on  a n y th in g  re la t in g  
th ereto .
A r t . 33. T o  see  i f  th e  to w n  w ill  v o te  “ Y E S ”  o r  “ N O ”  on  
th e  q u e stio n  o f  a p p r o p r ia t in g  and ra is in g  m o n e y  n e ce ssa ry
to  e n tit le  th e  to w n  to  S ta te  A id , as p ro v id e d  in  S ec. 29,
C h a p te r  25, o f  th e  R . S . o f  1916.
A r t . 34. T o  see  i f  th e  tow n  w ill a p p r o p r ia te  an d  ra is e  the
su m  o f  ($ 5 3 3 .0 0 ) f o r  th e  im p ro v e m e n t  o f  the se c t io n  o f  th e  
S ta te  A id  ro a d  as ou tlin e d  in  th e  re p o r t  o f  th e  S ta te  H ig h w a y  
C om m iss io n , in  a d d ition  t o  th e  a m o u n ts  re g u la r ly  ra ise d  f o r  
the ca r e  o f  w a y s , h ig h w a y s  and b r id g e s , th e  a b o v e  b e in g  the 
m a x im u m  a m o u n t w h ich  th e  to w n  is  a llo w e d  to  ra is e  u n d er 
th e  p r o v is io n s  o f  C h a p te r  25, S e c . 18, o f  th e  R . S . o f  1916.
A rt . 35. T o  see  w h a t  su m  o f  n*on ey  th e  tow n  w ill  v o te  to  
ra ise  u n d er  the th ree  to w n  a c t  to  b u ild  on  ro a d  b e g in n in g  a t 
C orin n a  to w n  lin e , n e a r  B ra w n ’s  c o rn e r , and e x te n d in g  in  a 
w e s te r ly  d ire c t io n  to  S t. A lb a n s  v il la g e , th e n ce  sou th  o v e r  M ill 
H ill to  the co r n e r  n ea r A le x a n d e r  F o s t e r ’s res id en ce  in  P a lm y ra  
v il la g e , th e n ce  e a st  o v e r  ro u te  N o . 2 to  th e  co r n e r  n e a r  th e  
ch u rch , th e n ce  n o rth  to  S a n b o rn ’s  c o rn e r , th e n ce  ea st  to  
M a rsh ’s c o rn e r , th en ce  sou th  to  N e w p o r t  o v e r  S te w a r t  H ill 
co n tin u in g  a lo n g  ro u te  N o . 104, h en ce  ro u te  N o . 2 to  H a s t y ’s 
c o r n e r  s o -ca lle d , th en ce  in  a w e s te r ly  d ire c t io n  to  P ly m o u th  
to w n  line .
A r t . 36. T o  see  i f  th e  to w n  w ill v o te  to  ra is e  th e  sum  o f  
$875.00 f o r  T h ird  C la ss  h ig h w a y  m a in tenance« to  e n a b le  th e  
tow n  t o  r e c e iv e  T h ird  C lass  m o n e y  fr o m  th e  S ta te .
A r t . 37. T o  see  w h a t  sum  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  v o te  t o  
ra ise  f o r  p a tro l m a in ten a n ce  f o r  th e  e n su in g  y e a r .
A r t . 38. T o  see  w h a t sum  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill v o te  to  
ra ise  u n d er C h ap . 84, S e c . 11 o f  the P . L . o f  1911, r e la t in g  to  
tre e s  and sh ru bs . •
A r t . 39. T o  see  w h a t  sum  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill  v o te  to  
ra ise  f o r  e le c tr ic  lig h ts .
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A r t . 40. T o  see i f  the tow n  w ill v ote  to  ra ise  m on ey  to  pay  
o v e rd ra fts  as show n  in  tow n  rep orts .
A r t . 41. T o  see  i f  the tow n  w ill v o te  to  g iv e  the school 
c om m ittee  a u th ority  to  m ove the T ra cy  sch oolh ou se  shed to  
the M errill s ch oo l, i f  th ey  so  desire .
A r t . 42. T o  see i f  the tow n  w ill v o te  to  ra ise  m on ey , and 
w h at a m ount, to  be ap p lied  to  tow n  debt.
A r t . 43. T o  see  i f  the tow n  w ill v o te  to  a u th orize  the 
se lectm en  t o  h ire  m on ey  in  a n tic ip a tion  o f  ta xes .
A r t . 44. T o  see i f  the tow n  w ill v o te  t o  ra ise  m oney , and 
w h at am ount, f o r  a  “ pu b lic  hea lth  n u rse” .
A r t . 45. T o  a c t  on  a n y  o th er m a tter o r  m a tters  n ot re la tin g  
to  the ra is in g  o f  m on ey  th a t m a y  le g a lly  co m e  b e fo re  any  
tow n  m eetin g .
T he se lectm en  w ill be in session  a t  th e ir  office a t 9 
o 'c lo c k  A . M. on  th e  day  o f  sa id  m eetin g , f o r  the pu rp ose  o f  
re v is in g  and co r re c t in g  the lis t  o f  v o ters .
G iven  under ou r  hands th is first day  o f  M arch  A . D. 1931.
A . P. B IG E L O W .
O . E . C O L E .
F . J . H E R S E Y .
S electm en  o f  S t. A lbans.
Selectmen’s Report
T h e  se le c tm e n  o f  S t . A lb a n s  r e s p e c t fu lly  s u b m it  th e ir  a n n u a l 
r e p o r t  f o r  th e  y e a r  1 930-31 .
V a lu e  o f  r e a l  e s ta te , re s id e n t  
V a lu e  o f  re a l e s ta te , n o n -r e s id e n t  
V a lu e  o f  p e r s o n a l e s ta te , re s id e n t 
V a lu e  o f  p e r s o n a l e s ta te , n o n -r e s id e n t
$302,190  00 
5 7 ,340  00 
5 9 ,106  00 
1 ,620  00
A m o u n t  e x e m p te d  
N u m b e r  o f  p o l ls  ta x e d , 2 77  ( 
N u m b e r  o f  p o l ls  e x e m p t , 17 
E x c is e  a u to  ta x  t o  A p r i l  1, 
R a te  o f  ta x a t io n , .059
A P P R O P R I A T I O N S
F o r :
E le m e n ta r y  a n d  s e c o n d a ry  s c h o o ls  
R e p a ir s  o n  s c h o o l b u ild in g s  
In te re s t  on  s c h o o l  fu n d  o rd e r  
S u p e r in te n d e n t ’ s sa la ry  
S c h o o l p h y s ic ia n  
S c h o o l y a r d  fe n c e ,  V i l la g e  
M u s ic  te a ch e r
S u m m e r  ro a d s  
W in te r  ro a d s  
S ta te  A id  h ig h w a y  
B r id g e s  
S n o w  fe n c e  
B u sh e s
T h ir d  C la s s  m a in te n a n ce  
P a tr o l m a in te n a n ce  
S id e w a lk
■»» ■
$1,800 00
) $3.00
0  $817 12
$7,500 00
300 00
61 40
400 00
100 00
150 00
500 00
$ 3,000  00
1,000 00
2 ,665 00
250 00
500 00
200 00
634 00
350 00
40 00
-$420,256 00
$ 9 ,011  40
$8,639  00
T o w n  c h a r g e  an d  to w n  p o o r $3 ,000  00
M e m o r ia l s e rv ice s  
S tre e t  lig h ts  
T ra ffic  b eacon  
P u b lic  h ea lth  n u rse  
O v e r d r a fts , 1929-30
T o ta l a m ou n t a p p ro p r ia te d  
S ta te  ta x  
C o u n ty  ta x  
O v e r la y  in  a sse ss in g  
S u p p le m e n ta ry  ta x
50 00 
130 00 
113 00 
25  00 
235 60
$3,553 60
$21,204  00 
3 ,723 10 
992 09 
523 03 
103 68
-$ 2 6 ,5 4 5  90
T O W N  C H A R G E  A N D  T O W N  P O O R  A C C O U N T  
D R .
T o  a m o u n t a p p ro p r ia te d  $3,000  00
T o  o v e r la y  in  a sse ss in g  523 03
T o  su p p lem en ta l ta x  103 68
T o  am pu n t a p p ro p r ia te d  s c h o o l p h y s ic ia n  100 00
T o  a m ou n t f o r  M e m oria l 50 00
T o  a m ou n t f o r  s tr e e t  lig h ts  130 00
T o  a m ou n t f o r  S u p t. o f  S ch o o ls  s a la ry  400 00
T o  a m ou n t f o r  tra ffic  b e a co n  113 00
T o  a m ou n t f o r  p u b lic  health  n u rse  25 00
T o  a m ou n t f o r  V illa g e  s ch o o l y a r d  fe n c e  150 00
T o  a m ou n t re ce iv e d  fr o m  S ta te  T re a su re r ,
a cco u n t  p a u p e rs  334  96
T o  a m ou n t re ce iv e d  fr o m  to w n  o f  E x e te r ,
a cco u n t B u rr ill 150 42
T o  a m ou n t re ce iv e d  fr o m  to w n  o f  H a rtlan d ,
a cco u n t  L o rd  22 21
T o  a m ou n t re ce iv e d  fr o m  S ta te  T re a su re r ,
a cco u n t h e d g e h o g s  39 75
T o  a m ou n t re ce iv e d  fr o m  ce m e te r y  tru s t
fu n d  in te re st  172 50
T o  am ou n t re ce iv e d  fr o m  S p r in g fie ld  L ig h t
and G as C o. 3 00
T o  a m ou n t re ce iv e d  fr o m  C h elsea  M orris
P la n  C o. 3  00
T o  a m ou n t re ce iv e d  fr o m  O . K . F u lle r ,
S ta ffo r d  ca se  317 95
T o  a m o u n t re ce iv e d  fr o m  S ta te  T re a su re r ,
sh e e p  k illed  b y  d o g s  70 00
T o  a m o u n t re ce iv e d  fr o m  H a rr y  M e rr ick ,
use  o f  h a ll 11 00
T o  a m o u n t re c e iv e d  fr o m  E r n e s t  H a rt , in t. 24 00
T o  a m o u n t re c e iv e d  fr o m  S ta te  T re a su re r ,
in te r e s t  on  ban k  s to c k  8  56
T o  a m ou n t re c e iv e d  fr o m  G e o rg e  W . G o o d -
a le , C r o ck e r  ce m e te r y  fu n d  100 00
T o  a m o u n t r e c e iv e d  fr o m  S ch ill in g e r , r e n t  25 00
T o  a m o u n t re c e iv e d  fr o m  W . W . L in n e ll 40 00
T o  a m o u n t re c e iv e d  fr o m  B a n k , in te r e s t  on
d a ily  b a la n ce s  72 11
T o  a m o u n t re c e iv e d  fr o m  S ta te  T re a su re r ,
R . R . & T e l. t a x  69 38
T O W N  C H A R G E  A C C O U N T  
C R .
O rd e r  N o .
2 A m e r ic a n  G as A c c u m u la to r  $113 00
4 H . W . R ick e r  4 50
10 N e w e ll W h ite  1 75
11 T re a s . o f  S ta te , m o th e r s ’ a id  97 50
12 H . M . F o s s  6  00
13 P it ts f ie ld  N a t io n a l B a n k , In t. 55 00
14 H . J . H ilto n , In t. 150 00
15 G e o rg e  M c L a u g h lin  7  00
16 E th e l L ib b y  21 40
27 P a r k s  B ro s . In su ra n ce  A g e n c y  56 25
28 L o r in g , S h o r t  & H a rm o n  20 50
29 C o lla n d e r  M c A n s la is  &  T ro u p  C o . 5 97
31 T r e a s u r e r  o f  S ta te , m o th e r s ’ a id  97 50
34 L e s te r  R a y , M e m o r ia l 30 00
42 E r n e s t  H ai-t 2 00
44 M rs. W . A . P a t te r s o n  8 50
45 E . A . W e b b e r  28  00
48 N o r th  S t . A lb a n s  C e m e te ry , In t. 12 75
49 R ev . W|alter Q u a r r in g to n , M e m o r ia l 10 00
58  P . F . S h ib le s  166 67
59  C e n tra l M a in e  P o w e r  C o. 50 79
88  P it ts f ie ld  A d v e r t is e r  74  80
A .  P . B i g e l o w ,  e x p e n s e s  A u g u s t a  a n d  
P o r t la n d  
H .  W .  R i c k e r ,  p o s t s  
S t a n le y  C o le ,  s c h o o l  y a r d
F .  J . H e r s e y ,  s c h o o l  y a r d  
S t a n le y  H a n s o n ,  s c h o o l  y a r d  
L o r i n g ,  S h o r t  &  H a r m o n  
P . F .  S h ib le s  
C e n t r a l  M a in e  P o w e r  C o .
S t .  A l b a n s  a n d  H a r t la n d  T e l .  C o .
E a r l e  P a r k m a n ,  s c h o o l  y a r d
F . J . H e r s e y
F .  J . H e r s e y  
H . L . M e r r i c k
H a r t la n d  a n d  S t .  A l b a n s  T e l .  C o .  
M a in e  P u b l i c  H e a l t h  A s s o c .
T r e a s u r e r  o f  S t a t e ,  m o t h e r s ’ a id  
T h e  B r o w n  F e n c e  &  W i r e  C o .
C . S . H i l t o n
C e n t r a l  M a in e  P o w e r  C o .
H . M . F o s s  
H .  J . H i l t o n
C . C . H a n s o n  
M . H . M a r t in  
P . F .  S h ib le s
A .  R . B u r t o n  &  S o n  
H o l l i s  W e e k s  
J .  S . M a r t in  
J . S . M a r t in  
S t a n le y  H a n s o n  
P i t t s f ie l d  N a t ’ l B a n k  
P . F .  S h ib le s
C e n t r a l  M a in e  P o w e r  C o . .
S a d ie  B . G r e e n
D . S . E m e r s o n  
P i t t s f ie l d  N a t ’ l  B a n k  
T r e a s u r e r  o f  S t a t e  
P .  F .  S h ib le s
W .  H . M o o r e  &  S o n
F .  J . H e r s e y
F . J .  H e r s e y  
A m e r i c a n  E x p r e s s  C o .
A .  P . B i g e l o w  
D r . C . A .  M o u lt o n  
P i t t s f ie ld  N a t ’l B a n k
331 C r o ck e r  C e m e te ry  A s so .
338 H . L . M e rrick  
341 C o le  & F u rb u sh  
350 P . F . S h ib les 
355 H a rtla n d  H a rd w a re
362 F . J . H e rse y
363 F . J . H e rse y
369 J. J . M cV e ty , M . D.
375 C . A . M ou lton , M . D .
378  F re d  L u ca s
379 M in ot L u ca s
382 O . E . C o le , se rv ice s  se co n d  se lectm a n  
401 E . L . B a ird
403 W . A . S p r in g e r
404 W . A . S p r in g e r
434 F . J . H e r se y , se r v ice s  th ird  se lectm a n
439 G . A . L ib b y , to w n  c le rk
440 W . A . S p r in g e r
445  W . A . S p r in g e r
446  W . A . S p r in g e r
447 G. H . H a n son
448 G . H . H a n so n , se r v ice s  tre a su re r  and
ex p e n se s
449 A . P . B ig e lo w , se rv ice s  se lectm a n
T O W N  P O O R  A C C O U N T
O rd e r  N o .
1 T re a su re r  o f  S ta te , W o o d ro w  L u ce  
3 T re a su re r  o f  W e s t  G a rd in e r , C ro ck e rs  
7 G . H . H a n so n , F ro s ts
9 S a d ie  B . G reen , P . P . V ic in a ire
20 C ity  o f  P o rtla n d , M rs . L in n e ll
26 S a d ie  B . G reen e , M rs. B u rrill
30 T re a su re r  o f  S ta te , W o o d r o w  L u ce  
33 E . A . T ilto n , M rs. W h it in g
43 G . A . L ib b y , C a rr ie  S m a rt
46 E . A . T ilto n , M rs. W h it in g
47  T re a su re r  o f  W e s t  G a rd in e r , C ro ck e rs  
50 S a d ie  B . G reen e , P . P . V ic in a ire
87 L . H . B a rd en , F ro s ts
90 G . H . H a n son , F ro s ts
91 C ity  o f  P o rtla n d , a cc t . M rs. L in n e ll
96 E . A . T ilto n , M rs. W h itin g 61 00
97 T rea su rer  o f  W e s t  G ard in er, C rocker 10 00
99 T re a su re r  o f  W e st  G ardiner, C rock er 25 90
110 C ity  o f  P ortla n d , M rs. L in n ell • 291 52
111 L. H. B arden , F rosts 3 50
119 G. A . L ib by , G r., C a rrie  S m art 61 50
133 A . E. T ilto n , M rs. W Tiiting 44 00
134 M . H. M artin , M rs. W h itin g 5 00
136 Sadie B. G reen , P . P . V ic in a ire 104 92
137 Sadie B. G reen , H . M. L ord 22 21
138 G. H. H anson , F rosts 45 72
140 T ow n  o f  W e s t  G ard in er, C rock ers 6 33
142 T re a su re r  o f  S ta te , W o o d ro w  L uce •1 79
191 J. N. W elch , M rs. W h itin g 49 00
206 O. E . C ole , F ro sts 9 50
227 B. W . H anson , M rs. W h itin g 2 94
233 T ow n o f  W e st  G ard in er, C rock ers 10 00
256 Sadie B. G reen , P. P. V ic in a ire 88 28
257 G. H. H anson , F rosts 80 90
386 G. H . H anson , M rs. W h itin g 3 86
290 G. A . L ib b y , F ro sts 17 00
298 J. N. W elch , M rs. W h itin g 61 00
319 G. A . L ib b y , M iss S m art 87 86
321 J. N . W elch , M rs. W h itin g 31 00
322 Sadie B. G reene, F rosts 2 50
327 G. H. H anson , F ro sts 24 02
337 H an son  & P atten , F rosts 31 40
370 A lton E m ery , M r. D ugas 42 00
371 M . H. M artin , M r. D u gas 6 00
372 F. J. H e rsey , M r. D u g as 16 08
373 D r. C.. A . M ou lton , M r. D u g as 3 00
374 D r. C. A . M ou lton , F ro sts 4 00
380 O. E. C ole, F rosts 3 63
-------------------  $2,141 54
T ow n  ch a rge  a ccou n t b ro u g h t o v e r  3,703 67
$5,845 21
A m ou n t unexpen d ed  213 34
$6,058 55
C O M M O N  A N D  H IG H  S C H O O L  A C C O U N T S  
D R .
T o  am ount u nexpended  1929-30 $ 615 07
13
T o  a m ou n t a p p r o p r ia te d  7 ,500 00
T o  a m ou n t a p p r o p r ia te d , in te re st  sch o o l
fu n d  o rd e r  61 40
T o  a m o u n t re c e iv e d , S ta te  s c h o o l fu n d  2,806 08
T o  a m ou n t re ce iv e d , S ta te  e q u a liza tio n  fu n d  310 00
T o  a m ou n t re ce iv e d , S ta te  S p e c ia l p r o je c t  200 00
—$11,492  55
S ch o o l T e a ch e rs  
C R .
61 E th e l B ro w n $197 60
62 E rm a  V a rn e y 187 20
63 E d y th e  L ib b y 188 70
64 A n n ie  M e rrick 190 00
65 R e b e cca  S tew a rd 198 00
66 H elen  M cL ea n 209 00
67 E r le n e  M a co m b e r 165 00
68 H ild a  F u rb u sh 165 00
184 H a rtla n d  S ch o o l D ept. 225 00
204 T o w n  o f  C orin n a 68 00
248 E th e l B ro w n 285 00
249 A n n ie  G ord on 270 00
250 G e rtru d e  S m ith 225 00
251 H ild a  F u rb u sh 255 00
252 A r le n e  M a co m b e r 238 00
253 H elen  M cL ea n 285 00
254 R e b e cca  S tew ard 252 00
255 E d y th e  L ib by 255 00
347 P a lm y ra  S ch o o l D ept. 7 50
368 H a rtlan d  S ch oo l D ep t. 208 50
385 E th e l B ro w n 152 00
386 E d y th e  L ib b y 136 00
387 A n n ie  G ord on 144 00
388 R e b e cca  S te w a rd 144 00
389 H elen  M cL ea n 152 00
390 A r le n e  M a co m b e r 119 00
391 H ild a  F u rb u sh 136 00
392 G ertru d e  S m ith 105 00
408 T o w n  o f  C orin n a 34 00
435 T o w n  o f  H a rm o n y 174 00
$5,370  50
School Fuel
O rd er N o.
55 R eu b en  M cL ean
56 A r th u r  B ow m a n
57 F ra n k  G alla g h er 
118 A lto n  G ow er
157 E v e re tt  H uff
158 H arland  W ilk in s  
170 W a lte r  W ood  
213 F ra n k  G a lla g h er  
260 O . K . F u ller
286 C . E . M ow er 
354 E . M . T horn  
409 L elan d  R anda ll 
422 E . E . R ob ertson
C on v ey an ce
O rder N o .
69 L eland Randall
70 H e rb e r t  B row n
71 C o re y  B ubar
72 H ollis  H ughes
73 E rw in  P a rk e r
74 J . L . N ich o ls
75 F ra n k  V arn ey
129 C harles P eas ley
156 F . F . S hibles
176 C harles B ra ley
226 P . F . S h ib les
240 L eland R anda ll
241 J. L. N ich ols
242 H ollis  H ughes
243 E rw in  P arker
244 C h a rles  P eas ley
245 A lto n  E m ery
246 H erb ert  B row n
351 E lm e r B aird
352 E . H . Sm ith
394 J. L. N ich o ls
395 H o llis  H ughes
396 E rw in  P ark er
397 L eo  R an da ll
398 Leland Randall
399 Charles Peasley
423 E. H . Sm ith
424 H erbert Brown
425 E lm er Baird
Janitors
Ordeir No.
76 M rs. Frank Harding
47 Cedric Bryant
78 Thelm a Bryant
79 A bner F oster
80 W ilfred  Nadeau
81 E. E. Robertson
82 Annie M errick
83 M rs. Frank Harding
84 Dawn Downes
85 Edythe Libby
86 Arlene M acom ber
95 B. F. Downs
130 M rs. W . A . Patterson
144 A rlene M acom ber
159 G. H. Hanson
160 John F oster
161 G ertrude G allagher
169 Mrs. Frank Harding
192 Jennie Cooley
236 Edythe Libby
237 W ilfred  Nadeau
238 Cedric Bryant
239 Frank H arding
261 A . B. D eering
301 Dawn Downes
302 ATlene M acom ber
335 H. L. M yrick
348 Hilda Furbush
353 E. E. Robertson
367 Mrs. John F oster
384 W ilfred  Nadeau
413 Gertrude Smith
414 Hilda Furbush
415 Irene M acom ber
416 H elen McLean
417 Rebecca  Stew ard
418 E dythp L ib by
419 G eorg e  C rock er
420 E . E . R ob ertson
T e x t  B ooks
O rd er N o.
177 A m erica n  B ook C o.
178 D . C. H eath  Co.
179 S ilv e r  B u rd ett Co.
269 C harles S cr ib n e r ’ s S ons
270 A m erica n  B ook Co.
271 S ilv e r  B u rd ett <Co.
406 A m erica n  B ook Co.
407 W orld  B ook  Co.
429 R . H . H in ck ley  Co.
430 A m e rica n  B ook Co.
431 D . H. K n ow lton
432 G inn & Co.
S ch oo l S upp lies
O rd er N o.
173 H. L. P a lm er
174 H ow a rd  & B row n
175 M ilton  B ra d le y  Co.
201 P . F . S h ib les
203 M aine P u b lic  H ealth A sso c .
265 E d w ard  E . B abb  & Co.
272 J . L. H a m m ett Co.
273 H . L. P alm er
274 N ew ell W h ite
275 M ilton  B rad ley  Co.
276 M aine P u b lic  H ealth A sso c .
277 T h e P a p e rcra fte rs
278 A . R . B u rton  & Son
279 J. L. H a m m ett Co.
280 L . W . G errish
281 S adie B . G reen
383 G. H. H anson
405 C. H. W ym an
410 C en tra l M aine P o w e r  C o.
411 Evan Russell
412 H. L. Palm er
426 P. F. Shibles
427 Goodwin Philbrick
428 Newell W hite
High School Accounts
50 
2 10 
1 00 
80 
2 50
$223 78
Order No.
180 Hartland Academ y $630 00
181 Maine Central Institute 30 00
182 Town o f  N ew port 37 50
183 Town o f  D exter 70 00
262 H iggins Classical Institute 35 00
263 Town o f  W interport 50 00
300 Maine Central Institute 110 00
349 Hartland Academ y 935 28
436 H iggins Classical Institute 35 00
437 Town o f  N ew port 75 00
438 Town o f  D exter 165 00
$2,172 78
Sum m ary o f  School Accounts
T otal am ount paid teachers 
T otal am ount paid fuel 
T otal am ount paid conveyance 
T otal am ount paid janitors 
Total am ount paid textbooks 
T otal amount paid school supplies 
Total am ount paid high school
A m ount unexpended
$5,370 50 
388 75 
2,215 20 
306 70 
240 91 
223 78 
2,172 78
-$10,918 62 
573 93
$11,492 55
School Repairs A ccount
DR.
T o balance unexpended 1929-30 
To am ount appropriated
$ 91 44 
300 00
$391 44
O rd er N o.
94 F re d  L ib by
106 H. P . P h inney
168 A . A . W in ch ester
193 B . F . D ow ns
197 H a llie  B uker
198 P . F . S h ib les
199 P ..F .  S h ib les
200 S am uel F e llo w s
202 F . L. G riffith
228 E. E . R ob ertson
234 F red  L ib by
235 W ilfr e d  N adeau
258 W . H . M oore  & Son
259 H artland  H ard w are
265 E dw ard  E . B abb  & Co.
287 C. E . M ow er
299 F . J . H ersey
336 M . K . P arkm an
376 F red  L ib by
421 W . H . M oore  & Son
A m ou n t u nexpended
M usic T e a ch e r  A cco u n t 
D R .
A m ou n t u n expended  M arch , 1930 
A m ou n t a p p rop r ia ted
C R .
O rd er N o.
60 G race  A . R o g e rs  
247 G ra ce  A . R o g e rs  
393 G race  A . R o g e rs
B a la n ce  unexpended
H I G H W A Y  A C C O U N T S  
S U M M E R  A N D  W I N T E R  R O A D S  
D R .
U n e x p e n d e d  b a la n c e  $  484 92
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia t e d ,  s u m m e r  3 ,000  00
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia t e d ,  w in t e r  1 ,000  00
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia t e d ,  b r id g e s  250  00
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia t e d ,  s n o w  f e n c e  500  00
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia t e d ,  b u s h e s  200  0 0 .
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia t e d ,  T h ir d  C la ss
m a in te n a n ce  634  00
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia t e d ,  p a t r o l  m a in te n a n ce  350  00 
T o  a m o u n t  a p p r o p r ia t e d ,  s id e w a lk  40 00
T o  a m t. r e c e iv e d , S t a te  T r e a s .,  h ig h w a y  50  00
T o  a m t. r e c e iv e d , A n n ie  K ilb r e th ,  p la n k  2 00
T o  a m t. r e c e iv e d , E v a n  R u s s e ll ,  p la n k  6 90
T o  a m t. r e c e iv e d , S ta te  T r e a s . ,  u se  o f  t r u c k  121 00
$ 6 ,6 38  82
S U M M E R  R O A D S
8 D y e r S a le s  & M a c h in e r y  C o. $ 17 50
17 C h a r le s  B r e w e r 13 40
35 G . H . H a n s o n , T r e a s . ,  r o a d o r d e r s 451 25
36 G . W . E m e r y 40 00
37 G . H . H a n s o n , T r e a s . ,  ro a d o r d e r s 31 00
38 G . H . H a n s o n , T r e a s . ,  ro a d o r d e r s 40 00
39 R . W . S a m p s o n 6 00
40 H a r r y F in s o n 12 00
51 G . H . H a n s o n , T r e a s . ,  ro a d o r d e r s 594 70
52 G . W . Em *ery 16 00
53 G . W . E m e r y 85 00
54 G . H . H a n s o n , T r e a s . ,  ro a d o r d e r s 53 6 0
92 G . H . H a n s o n , T r e a s .,  r o a d o r d e r s 526 90
101 G . H . H a n so n , T r e a s . ,  r o a d o r d e r s 190 25
102 G . W . E m e r y 10 00
103 D y e r S a le s  M a c h in e r y  C o . 17 50
107 G . H . H a n so n 53 36
116 L e o n C . B r y a n t 7 00
117 C . M . P a g e 3 00
146 O . K . F u lle r 22 02
147 C . W . C h u rch 23 87
148 G . H . H a n so n
149 G . H . H a n s o n , T r e a s . ,  r o a d  o r d e r s
150 E r n e s t  R a y m o n d
153 G . W . E m e r y
154 G . H . H a n s o n , T r e a s .,  r o a d o r d e r s
155 G . H . H a n so n , T r e a s . ,  r o a d o r d e rs
162 G . H . H a n so n , T r e a s .,  r o a d o r d e r s
163 G o rd o n  S e e k in s
164 G o r d o n  S e e k in s
165 D e lm o n t  S p r in g e r
171 E a r le  P a r k m a n
185 E . N . G ra n t
186 P e r c y  B a in e
188 E . N . G ra n t
189 B e r te ll  B r y a n t
190 G o rd o n  S e e k in s
196 B . H . L o v e ly
207 O . E . C o le
208 C h e s te r  C o r s o n
210 F . L . G riffith
211 A . R . B u r to n  &  S o n
212 A . B . P a r k e r
215 B e r te ll  B r y a n t
218 S h e ld o n  M c L e a n
219 L . E . L ib b y
220 E v a n  M a rt in
268 S a d ie  B . G re e n
283 E v a n  R u s s e ll
285 C . E . M o w e r
288 A lt o n  E m e r y
296 C h a r le s  W ilb u r
306 E . L . B a ir d
318 G . W . E m e r y
328 F ra n k  B r a le y
329 E a r le  W e e k s
339 F ra n k  H e a th
340 A lt o n  E m e r y
361 P e r c y  B a in e
400 J o s e p h  F r i t z
W I N T E R  R O A D S
O r d e r  N o .
5 H . W . R ic k e r
6 G . H a n so n , T re a s ., sn o w  o rd e rs
G . H . N u tte r  $  8  85
G . C . N ick e rso n  10 66
K en n e th  H u g h e s  4 00
G e o r g e  B u b a r  6 67
A lto n  E m e r y  29 12
A r c h ie  P a r k e r  27 33
$86 63
18 D o n a ld  E . B ro o k s
19 F . E . B r o o k s
21 F re d  J on es
22 L e o  R a n d a ll
23 C o r e y  B u b a r
24 A lle n  M a rtin
25 W . C . S n o w
41 G . H . H a n so n , T re a s .,  sn o w  ro a d s
L e la n d  R a n d a ll $  2 33
E . E . R o b e r ts o n  4 00
J a m e s  B u b a r  12 77
H . M . B r o w n  10 00
D o r ic  V icn a ire  3 00
F ra n k  E ld e rk in  1 05
C la y to n  B r a le y  3  00
$36 15
93 T . W . S m ith  
105 E rw in  P a rk e r
120 E a rl B r y a n t
121 C e d ric  B ry a n t
122 B e r te ll B ry a n t
123 E . W . G o w e r
124 H . L. H op k in s
125 V e r n a l P a tte r so n  
187 G o rd o n  S e e k in s  
209 S id n e y  M o w e r  
214 W ill ia m  C a in e
221 J. O . P a g e
222 G o rd o n  S eek in s
229 E d g a r  B ra le y
230 G o rd o n  S eek in s  
221 R . E . S a m p so n
2 84  M a in e  C e n tra l R . R ., f r e ig h t ,  fe n c e
291 C . S . H ilto n
292 J . M . W e e k s
294 G. W . E m e r y
295 R u d o lp h  S n o w
296 C h a r le s  W ilb u r
307 C h a r le s  S a m p so n
308 F re d  B u tle r
309 A r th u r  F r o s t
310 H . P . P h in n e y
312 D y e r  S a le s  M a ch in e ry  C o.
313 A r th u r  M o o re
314 H a rr y  F in so n
315 C a rl L e a d b e tte r
324 F . J . H e r s e y
325 H a r r y  F in s o n
326 A r th u r  M o o r e
330 J . S . B u b a r
332 J . S . B u b a r
333 H a r r y  F in s o n
334 A r th u r  M o o r e
342 U . S . P a r k e r
343 A n to in e  V icn a ir e
344 R u d o lp h  S n o w
345 A r t h u r  M o o re
346 H a rr y  F in so n
356 E . L . B a ird
357 C a r l L e a d b e t te r
358 W a r r e n  F r o s t
359 F . J . H e r s e y
360 A lto n  E m e r y
364 B e r te ll  B r y a n t
365 D o r ice  V icn a ir e
366 C o r e y  B u b a r
377 M in o t  L u ca s
381 O . E . C o le
402 E . L . B a ird
433 F ra n k  V a rn e y
441 E r n e s t  H a r t
442 A r th u r  M o o r e
443 H a r r y  F in s o n
444 E . S . P a r k e r
A m o u n t  e x p e n d e d , su m m e r  r o a d s  
P a id  S ta te  T r e a s u r e r  f o r  p a tro l

$12,079 85 
2,665 00
T ow n account 
A p prop riation  by  tow n 
E xcess o f  tow n appropriation
U nexpended balance
A m ount o f  road constructed , 10,900 fee t.
S U M M A R Y  O F  A C C O U N T S  
R eceipts
Cash on hand M arch 1st, 1930 
R eceived fo r :
T ow n  charges and tow n poor accounts 
Com m on and high  schools 
S chool repairs 
M usic teacher
H ighw ay accts., sum m er and w iner roads 
Third Class h ighw ay 
State A id  h ighw ay 
A u to  excise tax 
O verdraw n accounts
Less auto excise  tax  not assessed
$9,414 85 
$179 15
$1,679 96
6,058 55 
10,877 48 
300 00 
500 00 
6,153 90 
3,013 62 
2,665 00 
1,750 72 
235 60
-$33 ,234  83 
817 12
$32,417 71
P aym ents
P aid :
T ow n  charges account 
T ow n  poor accounts 
School teachers accounts 
S chool fu e l accounts 
S chool conveyance accounts 
S chool jan itors  accounts 
S chool tex tbook s accounts 
S chool supplies accounts 
H igh  school accounts 
School repairs account 
Sum m er roads account 
W in ter roads account 
P atro l account 
State A id  h ighw ay account 
T hird Class h ighw ay account 
M usic teacher account 
Cash on hand M arch 1st, 1931
$3,703 67 
2,141 54 
5,370 50 
388 75 
2,215 20 
306 70 
240 91 
223 78 
2,172 78 
236 50 
4,138 11 
1,580 24 
359 40 
2,665 00 
3,017 44 
499 96 
3,157 23
-$ 3 2 ,4 17  71
B A L A N C E S
A m ounts O verdraw n 
Third C lass h ighw ay $
Cash in treasu ry  M arch 1st, 1931
A m ounts U nexpended 
T ow n charges and tow n poor accounts 
Com m on and h igh school accounts 
S chool repairs account 
Music teacher account 
H ighw ay account, w inter and sum m er roads 
Specia l R esolve 
L ibrary  account 
A uto  excise  tax
T A X  A B A T E M E N T S
E lm er Johnson, sickness 
E. H. Sm ith, ov er valuation 
M. B. Sew all, over valuation 
O liver M cPheters, error 
M erle G rant, error 
G eorge W . L innell, error 
W alter W hitten, over valuation 
B enjam in Bow m an, fire 
John D odge, Jr., can ’t locate 
W . E. H all, can ’t  locate 
L afe  Jones, ca n ’t  locate
E. S. Parker, error 
Mrs. W illiam  D avis, over valuation 
F rank Shaw, can ’t locate 
John F oster, deceased
CR.
By O rder No.
443 T o  W . A . Springer
440 T o  W . A . Springer
445 T o  W . A . Springer
446 T o  W . A . Springer
Standing of the Town
ASSETS
G rover property $100 00
Road m achinery 300 00
Truck 50 00
Hearse 50 00
Butler property 400 00
Bond, C ity o f  Belfast 1,000 00
Bond, T own o f Johnston, R. I. 1,000 00
Bond, C ity o f  Norwich, Conn. 1,000 00
Bond, North Triverton F ire Dist., Conn. 1,000 00
Due from  City o f  Portland, acct. paupers 67 07
Due from  State, snow, A id road 205 15
Due from  State, hedgehogs 34 00
Cash in treasury
Unavailable Assets
Due from  W arren Linnell $1,218 18
Due from  H. E. Varney 125 00
#   1,343 18
  $6,549 40
Estim ated town debt 555 91
$10,262 54
L IA B ILIT IE S
E. K. H all, fund $100 00
M ary J. Bass, fund 100 00
D. B. Clark, fund, M aloon cem etery 92 00
D. D. Stewart, fund 100 00
H enry W atson, fund, W atson cem etery 200 00
Ira A tw ood, fund 100 00
Joseph T. Johnson, fund 100 00
Richards— Dondero, fund 100 00
D earborn, fund 100 00
Benj. Ireland, fund 100 00
Vining and Chisholm, fund 100 00
Eunice Getchell, fund 50 00
D. R . L on g ley , fund 100 00
G eorg e  M artin , fund 100 00
Isaac O sborne, fund 100 00
J. F . H ilton , fu n d 100 00
E v erett P arkm an, fund , L an g  cem etery 100 00
T y le r  and M athew s, fund , M aloon  cem etery 200 00
N athaniel V in in g , fund 100 00
Seth  K . G ifford , fund 100 00
W illiam  W . T ra cy , fund 100 00
W elch  and T arr , fund 100 00
Jesse S. B oston , fund 100 00
H anson and T urner, fund 100 00
O sgood  R ob ertson , fund 100 00
S ullivan  Johnson , fund 50 00
W illiam  S ew all, fund 100 00
M. L. M errill, fund 125 00
Jam es B ige low , fund 100 00
D aniel F ro st , fu n d  . 50 00
C rocker cem etery , fund 1,455 00
E. J . T ra ce y , fund 50 00
N ote  a t P ittsfield  N a t’ l Bank 
H . J . H ilton , note 
H. J . H ilton , note 
S chool fu n d  order 
E stim ated  con tin g en t liab ilities
$4,572 00
$1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
l .ld o  54 
500 00
$5,690 54
$10,262 54
A . P . B IG E L O W . 
O. E. C O LE.
F . J. H E R S E Y .
Selectm en.
Treasurer’s Report
G. H . Hanson, Treasurer, in account with tow n  o f  St. A lbans
Cash in treasury M arch 1st, 1930 
Received fr o m :
Tow n o f  E xeter, pauper account 
State, hedgehog  account
G. A . L ibby , auto ta x  /  
Interest on cem etery  trust funds 
Springfield L igh t & G as Co. 
C helsea-M orris Plan
Sold iers’ pensions
State Treasurer, State paupers
O. K . Fuller, S tafford case
C ollector, auto tax
Pittsfield N ational Bank, loan
State Treasurer, sheep killed by  dogs
State Treasurer, patrol fund
State Treasurer, Third Class highw ay
H. L. M errick, use o f  T ow n H all 
A nnie K ilbreth, fo r  plank
State T reasurer, use o f  tow n  truck
Ernest Hart, in terest
T ow n clerk, d o g  tax
T ow n o f  Hartland, account H. M. Lord
State T reasurer, bank stock
G. W . Goodale, C rocker cem etery  fund
Leo S chillinger, rent
State T reasurer, equalization fund
State T reasurer, special p ro ject
Evan Russell, plank
W . W . Linnell
State T reasurer, school fund 
State T reasurer, R. R. and Tel. tax 
P. N. Bank, interest, da ily  balances 
T ax  co llector
CR.
Paid 
State tax 
County tax 
P atrol m aintenance
$1,679 96
150 42
39 75
316 12 
172 50
3 00 
3 00 
216 00 
334 96
317 95 
1,434 60 
3,500 00
70 00 
50 00 
3,013 62 
11 00 
2 00 
121 00
24 00 
126 00
22 21 
8 56 
100 00
25 00 
310 00 
200 00
6 90
40 00 
2,806 08
69 38 
72 11 
25,728 78
-$40,974  90
$3,723 10 
992 09 
359 40
C H E S T E R  C A R S O N , A u d it  r.
Road Commissioner s Report
SU M M E R  RO A D S
D yer Sales Machine Co. $17 50
A rch ie  Parker 21 00
G ordon Seekins 21 00
Archie P arker 26 00
Clayton B raley 3 00
Alton  E m ery 24 00
U. S. P arker 18 00
G ordon Seekins 21 00
H. E. Henderson 36 25
H arold W eym outh 21 00
D yer Sales Machine Co. 17 50
Bertell Bryant 9 00
G ordon Seekins 21 00
W ill F rost 19 25
Gilbert N eal 27 00
Archie Hunt ■ 7 50
Jam es Bubar 8 00
Frank B raley 4 50
G eorge Em ery 40 00
Arthur F rost 12 00
G ordon Seekins 21 00
W esley  Seekins 14 00
E. E. Johnston 6 00
Shell M cLain 6 00
W ill F rost 14 00
H arry  Finson 54 00
G eorge E m ery 10 00
G eorge E m ery 15 00
W ill R ichards 21 00
Bertell Bryant 14 50
W ill F rost 21 00
G ilbert Neal 30 00
Shell M cLain 21 00
Gordon Seekins 21 00
W esley  Seekins 21 00
G eorge Em ery 15 00
P ercy  Baine • 30 00
G e orge  E m e ry  
G ordon Seekin s  
P e rcy  B aine  
G ilb e rt N e a l  
W ill  F r o s t  
W e s le y  Seekin s  
Sh ell M cL a in  
S ta n le y  H an son  
E rvin  P a rk er  
Sh ell M cL ain  
G ordon S eekin s  
W e s le y  Seekins  
W ill  F r o st  
S h ell M cL a in  
P e rcy  B ain e  
G ilb e rt N e a l  
B erte ll B ry a n t  
Sh ell M cL a in  
G e orge  E m e ry  
G ordon Seekins  
W e s le y  Seekins  
P e rcy  B aine  
G ilbe rt N e a l  
W ill  F r o st  
S h ell M cL ain
H . P . P h inney  
F ra n k  B ishop  
D elm o n t S p rin g e r  
G e orge  N u tte r  
G ilbe rt N e a l  
Sh ell M cL ain  
G ordon Seekins  
W ill F r o st  
M erle  Joh nston  
P e rcy  B aine  
W e s le y  Seekins  
F ran k  B ish op  
H arold  Seekins  
G ordon S eekin s  
W in n  B ow m an  
Sh ell M cL ain  
W e s le y  Seekin s  
G ordon Seekins  
W ill  F r o st
J a m e s  A lle n  
D e lm o n t  S p r in g e r  
E a r l W e e k s  
C a s m e r  W in g  
G o rd o n  S e e k in s  
G e o r g e  E m e r y  
C . W . C h u rch  
G o rd o n  S e e k in s  
H a r r y  N e lso n  
J . L . N ich o ls
H . B . H ilto n  
G o rd o n  S e e k in s  
P e r c y  B a in e  
R o y  C h a se  
G o rd o n  S e e k in s  
G o rd o n  S e e k in s  
G o rd o n  S e e k in s  
G o rd o n  S e e k in s  
E . N . G ra n t , g r a v e l  
E a r l P ark m 'a n , g r a v e l  
M a rk  S m ith , g r a v e l  
B e r t  P a r k e r , g r a v e l  
E v a n  M a rt in , g r a v e l  
L a fo r e s t  L ib b y , g r a v e l  
B e r te ll  B r y a n t  
B e r t  L o v e ly  •
M rs . S . W . G re e n
H . J . H ilto n
G . H . H a n so n  
O . K . F u lle r  
A .  H . W in ch e s te r  
G e o r g e  L ib b y  
G o rd o n  S e e k in s  
G o rd o n  S e e k in s  
S h e ll M c L a in  
F ra n k  G riffith  
A . R . B u r to n  &  S o n  
F ra n k  H ea th  
A l t o n  E m e r y  
F ra n k  B r a le y  
E v a n  R u s se ll 
G e o r g e  E m e r y ’ s  m a n  
G e o r g e  E m e r y  
A m o u n t  ra is e d
T H IR D  C L A S S  M A IN T E N A N C E
D elm on t S p r in g e r $ 10 00
E a r l W eek s 8 75
A lo n z o  B r a g g 6* 00
M a rtin  L ow ell 10 50
R u d o lp h  S n ow 10 50
F ra n k  B ish op 66 00
D are l B a d g e r 72 00
B e r te ll B ry a n t 24  50
E a rl B ry a n t 24 50
R o la n d  B row n 15 75
W e s le y  S eek in s 26  25
H a rry  F in son 12 00
A lfr e d  S eek in s 3 50
B enn ie  A v e ry 60 00
E lic  B ro w n 7 00
P e rcy  B a ine 18 00
C a sm er W in g 60 00
F re d  Jones 36 00
G ord on  S eek in s 14 00
E a rl W eek s 29  75
G e o rg e  E m ery 28 00
N o rm a n  B row n 6 00
W ill F ro st 1 75
E . N . G ra n t, g ra v e l 43 60
D elm on t S p r in g e r 14 00
C h es ter  C orson  
A m o u n t ra ised
6 00
T H IR D  C L A S S  R O A D  B U S H E S
A lo n z o  B r a g g $ 7 50
M a rtin  L ow ell 10 50
R u d o lp h  S n ow 10 50
P e rcy  B a in e 7
S T A T E  A I D  B U S H E S
00
M a rtin  L ow ell $17 50
R u d olp h  S n ow 17 50
P e r c y  B a in e 14 00
M artin  L ow ell 15 75
R u d o lp h  S n ow 17 50
P e rcy  B a in e 15 75
M artin  L o w e ll 14 00
R u d o lp h  S n ow 14 00
P e rcy  B a in e 12 25
E a rl W eek s 3 00
50-50  M A IN T E N A N C E  
G ilb e r t  N ea l $12 00
S ta n le y  H a n son  24 00
G ilb e r t  N ea l 12 00
G e o rg e  E m e ry  16 00
B R ID G E S
C h a rle s  M oo re , p la n k  $117  60
G ord on  S eek in s  3 50
R o y  C h a se  3 50
G ord on  S eek in s  14 00
G ord on  S eek in s  3 50
P e rcy  B a in e  7 00
G e o rg e  E m e ry  30 00
A m o u n t ra ised
B O A R D  F E N C E  
G o rd o n  S eek in s $42  00
E d g a r  B ra le y  13 50
C h a rle s  W ilb u r  4  50
G e o rg e  E m e ry  20 00
H I G H W A Y  B U S H E S  
D on a ld  S n o w m a n  $12 00
W e s le y  S eek in s  7  00
G ord on  S eek ins 21 00
W e s le y  S eek in s  19 25
J im m ie  A lle n  16 00
J im m ie  A lle n  11 20
E a i’l W e e k s  26 25
J im m ie  A lle n  16 16
D on a ld  S n ow m an  10 00
L eon  B ry a n t  7 00
E rn e st  R a y m o n d  60 90
B e r te ll B ry a n t  9 00
A lto n  E m e r y  • 3 00
O ra l C o le  5 00
A lb e r t  W a rd  5 00
G e o rg e  E m e ry  20 00
A m o u n t ra ised
R e s p e c t fu lly  su b m itted ,
G e o rg e  E m e ry .
Report of Superintendent 
of Schools
T o  th e  S . S . C o m m itte e  and C it iz e n s  o f  S t. A lb a n s , the 
fo l lo w in g  is a  r e p o r t  o f  y o u r  s c h o o ls  f o r  the M u n ic ip a l y e a r  
1 930-31 :
T h e  s ch o o l ce n su s  la s t  A p r i l  w a s  329, 162 b o y s  an d  167 
g ir ls . O f th is  n u m b e r 190 w e re  e n ro lle d  in  th e  e le m e n ta ry  
s c h o o ls  o f  th e  to w n  a t th e  b e g in n in g  o f  th e  s c h o o l y e a r . 
W ith  2 e le m e n ta ry  p u p ils  a tte n d in g  C o r in n a , 16 H a rtla n d , and 
3 M ain stream , s ch o o ls , w e  h a v e  a  to ta l o f  211. T h e  h ig h  s ch o o l 
stu d e n ts  a re  d is tr ib u te d  as fo l lo w s :  3 D e x te r , 24 H a rtla n d  
A c a d e m y , 2  N e w p o r t  H ig h , 1 H ig g in s  C la s s ica l In stitu te , and 
1 M a in e  C e n tra l In stitu te . A  to ta l o f  31, m a k in g  a  to ta l o f  
242  e le m e n ta ry  and s e c o n d a ry  p u p ils . A  s l ig h t  in cre a se  o v e r  
la s t  y e a r .
A n  e p id e m ic  o f  m e a s le s  in  se v e ra l o f  th e  sch o o ls  in te r fe r re d  
w ith  th e  p r o g r e s s  o f  th e  w o rk  d u r in g  th e  la s t  o f  th e  fa l l  and 
b e g in n in g  o f  th e  w in te r  te rm s . A t  th e  p re se n t  t im e  a tte n d a n ce  
is  v e r y  g o o d  a n d  th e  g ra d e  o f  w o rk  b e in g  don e  is  v e r y  sa t is ­
fa c t o r y .  D u r in g  th e  p a st  y e a r  te a ch e rs  an d  p a re n ts  h a ve  b een  
v e r y  c o o p e ra t iv e , w h ich  a d d s to  th e  su cce ss  o f  a n y  s c h o o l s y s ­
tem . W e  a re  s t ill in tr o d u c in g  th e  p lan  o f  su p e rv ise d  s tu d y  and 
find th a t  in  th e  u p p e r  g ra d e s , it has m a n y  a d v a n ta g e s  o v e r  
the o ld  sy s te m . W ith  th e  n ew  S ta te  C o u rse  o f  S tu d y , th a t  is 
t o  b e  re a d y  n e x t  S e p te m b e r , w e  h o p e  to  h a v e  a  b e t te r  an d  m ore  
re g u la te d  p la n  o f  w o rk  f o r  n e x t  y e a r .
M U S IC
W ith  th e  ro a d s  in such  sp le n d id  co n d it io n  th is w in te r , m u sic 
h as m ade th e  b e st  p r o g r e s s  s in ce  its  in tro d u c t io n  in  ou r  
s c h o o ls . O u r b o y s  an d  g ir ls  h a ve  ha d  v e r y  l it t le  d ifficu lty  in  
c a r r y in g  on  th e ir  m u sic a ft e r  e n te r in g  h ig h  s ch o o l. T h e  n u m ­
b e r  o f  s ch o o l u n ion s  te a ch in g  m u sic  in  th e ir  s c h o o ls  is  in c re a s ­
in g  ra p id ly  ea ch  y ear .
C O N V E Y A N C E
N in e  co n v e y a n ce s  h a v e  b e e n  m a in ta in ed  a s  fo l lo w s :
J. L . N ich o ls , C h a m b e rs  t o  F iv e  C o r n e rs  @  $13  50
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E rw in  P a rk er , L u ca s to  B rick 10 00
C h a rles P ea s ley , T ra cy  to  V illa g e 5 00
H erb ert B row n  to  M ain stream 5 00
L eland R anda ll, L y fo rd  to  H op k in s 10 00
L eo R an da ll to  H op k in s , w in te r  term 5 00
H ollis  H u gh es, M a g oon  to  V illa g e 12 00
E lm er B a ird , C oo k so n ’s to  H a rtlan d 5 00
E . H . S m ith  to  H a rtlan d 2 00
J A N IT O R S
J a n ito rs  h a ve  been  paid the sam e w a g e s as la st  y ear . V il-
la g e , $2 per w eek , fa ll  and sp rin g , and $3, w in ter . O utside 
sch oo ls , $0.50, fa l l  and sp rin g , and $0.75, w in ter .
B O O K S
A rith m e tics  h ave  been  b o u g h t fo r  th e  s ix  u p p e r  g ra d es . 
G e o gra p h ie s  h a ve  been  b o u g h t fo r  p a rt  o f  the sch oo ls , and the 
oth ers  w ill be sup p lied  as so o n  as n ecessa ry . I recom m end  
that a  ch a n g e  in  E n g lish  b o o k s  be m ade n e x t  year .
A ll n e ce ssa ry  su p p lies h a ve  been  fu rn ish ed .
F U E L
40 cord s  o f  w ood  h ave  been  b o u g h t  f o r  th e  sch o o ls  a t $6, and 
$6.50 de liv ered  t o  th e  b u ild in gs . $7.25 and $7.75 sa w ed  and 
pu t in to  sheds.
T U IT IO N
C om m on  sch o o l tu ition  to  C orinna , H a rm o n y  and H a rtlan d  
has been  paid fo r  th e  first h a lf o f  th is  year.
H ig h  sch oo l tu it io n  fo r  th e  first h a lf o f  the y e a r  has been  
paid to  D e x te r , H a rtlan d  and N e w p o rt . M ain e C en tra l Institu te  
f o r  th e  fa ll term . H ig g in s  C lassica l In stitu te  fo r  th e  fa ll  and 
w in ter  te rm s  o f  th is  year.
S C H O O L  P Y H S IC IA N
D r. M ou lton ’ s y e a r ly  e x a m in ation  and in sp ection  o f  our 
sch oo l ch ild ren  b r in g s  ou t m an y  con d ition s  u nkn ow n  to  p a r ­
en ts, and in th is  w a y  m an y  b o y s  and g ir ls  re ce iv e  m ed ica l a id 
b e fo re  th ese  unkn ow n  con d ition s  b ecom e seriou s . T h e  num ber 
o f  S ix  and S even  P o in t ch ild ren  is in cre a s in g  fr o m  y e a r  to  
y ear .
R E P A IR S
A  n ew  p la tfo rm  w as b u ilt  a t th e  F iv e  C orn ers  a t a  c o s t  o f  
$40.60 and the L a n g  sch oo lh ou se  pa in ted  in side at a c o s t  o f  
$44.75. R e p a irs  w e re ’ m ade on  the P on d  roa d  sch oo lh ou se
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ch im n e y , th e  c o s t  b e in g  a b o u t  $15. T h e re  is  a  b a la n c e  in  th e  
re p a ir s  a c co u n t  la r g e  e n o u g h  to  m e e t  th e  c o s t  o f  p a in t in g  a n d  
r e p a ir in g  th e  M e r r ill  s c h o o lh o u s e . I r e c o m m e n d  th a t  a  n e w  
s t o v e  o r  fu r n a c e  be b o u g h t  f o r  th e  V i l la g e  s c h o o lh o u s e , and 
th a t  p a r t  o f  th e  H o p k in s  a n d  M e r r ill  s c h o o lh o u s e  y a r d s  be 
g r a v e le d .
M y  w o rk  th is  y e a r , w ith  th e  S . S . C o m m itte e , t e a ch e rs , p u p ils  
a n d  p a re n ts  h a s  b e e n  m o s t  e n jo y a b le ,  an d  I  w ish  to  th a n k  a ll 
f o r  th e  s p le n d id  c o o p e r a t io n  w h ich  h a s  b een  g iv e n  t o  th e  
s c h o o ls , t e a ch e rs  a n d  m y s e lf .
R e s p e c t fu lly  su b m itte d ,
P E R R Y  F . S H I B L E S , S u p t.
Music Report
T h e  to w n  o f  S t . A lb a n s  sh ou ld  b e  p ro u d  o f  th e  w o r k  its  
ch ild re n  h a v e  a c co m p lis h e d  in  s c h o o l m u s ic  d u r in g  th e  b r ie f  
t im e  i t  h a s  b e e n  a r e g u la r  s u b je c t .
S e v e r a l  s c h o o ls  a r e  a lr e a d y  in  th e  f i f t h  b o o k . T h e  in s tr u ­
m e n ta l c la s s e s  h a v e  a ls o  b e e n  k e p t  u p , an d  h a v e  m a d e  se v e ra l 
p u b l ic  a p p e a ra n c e s . O th e r  in s tru m e n ts  sh o u ld  b e  a d d e d  th a t  
w e  m a y  h a v e  a  w e ll  b a la n c e d  o r c h e s tra . S e v e ra l o f  o u r  fo r m e r  
p u p ils  a re  n o w  p la y in g : in  th e  o r c h e s tr a s  o f  th e  v il la g e  s c h o o ls  
a t  H a rtla n d .
T h e  to w n  w ill  h a v e  p r a c t ic a l ly  n o  e x p e n s e  f o r  m u s ic  b o o k s  
a n o th e r  y e a r  a s  th e  s c h o o ls  a re  n o w  v e r y  w e ll su p p lie d .
G R A C E  R O G E R S , M u s ic  S u p e r v is o r .
Report o f the Superintending 
School Com m ittee
T o  th e  C it iz e n s  o f  th e  T o w n  o f  S t . A lb a n s :
W e  h e re w ith  su b m it  ou r  r e p o r t  f o r  th e  m u n ic ip a l y e a r  
1930-31 .
E ig h t  s c h o o ls  h a v e  b een  m a in ta in e d  f o r  th e  y e a r . F iv e  h a ve  
co m p le te d  a  34 w e e k  y e a r . T h e  H o p k in s  an d  B r ick  e a ch , h a v e  
on e  w e e k  an d  th e  L a n g  tw o  w e e k s  to  co m p le te  34 w e e k s  f o r  
th is  m u n ic ip a l y e a r . A  v e r y  h ig h  g ra d e  o f  w o r k  is  b e in g  d on e 
in  o u r  s c h o o ls , a n d  w ith  m u sic , in  w h ich  th e  p u p ils  a re  m a k in g  
v e ry  g o o d  p r o g r e s s , w e  fe e l  th a t  o u r  s c h o o l sy ste m  c o m p a r e s  
fa v o r a b ly  w ith  o th e r  to w n s  o f  th e  S ta te .
W e  a re  p le a se d  t o  r e p o r t  th a t  a ll s c h o o l a cco u n ts  sh o w  a 
su b s ta n t ia l b a la n ce .
T h e  L a n g  sch o o lh o u s e  w as p a in te d  in s id e  a t  a  c o s t  o f  $44 .75 . 
A  p la t fo r m  w a s  b u ilt  a t th e  F iv e  C o rn e rs  a t  a  c o s t  o f  $40 .60 .
T h e  b a la n c e  o f  th e  am p u n t e x p e n d e d  h a s  b een  f o r  m in o r  
re p a ir s . It  w a s  in ten d ed  t o  p a in t  th e  M e r r ill  s ch o o lh o u s e  in ­
s id e  an d  ou t , b u t  o w in g  t o  th e  s ick n e ss  o f  M r. S h ib le s , th e  
w o r k  w a s  n o t  ca rr ie d  o u t  a s  p la n n ed . T h e re  is  a  b a la n ce  in  
th e  r e p a ir s  a c co u n t  la r g e  e n o u g h  to  c o m p le te  th is  w o rk .
D e sk s  w e re  b o u g h t  f o r  th e  su b -p r im a r y  an d  fir s t  g ra d e  
p u p ils  a t th e  V illa g e . T h e  m o n e y  f o r  th em  w a s  g iv e n  b y  th e  
S ta te .
T h e  fo l lo w in g  is  an e s t im a te  o f  th e  S ch o o l B u d g e t  f o r  th e  
m u n ic ip a l y e a r  193 1 -32 :
R E P A I R S
S ch o o ls
R e p a ir s
M u s ic
S ch o o l p h y s ic ia n
$7,500  00
175 00 
500 00 
100 00
R e s p e c t fu lly  su b m itted ,
E . E . R O B E R T S O N .
G E O . A R C H E R .
E . L . B A IR D .
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Report of School Physician
T o  the S u p e r in te n d in g  S ch o o l C o m m itte e  o f  th e  T o w n  o f  S t. 
A lb a n s :
T h e  fo l lo w in g  is  m y  r e p o r t  o f  th e  p h y s ica l e x a m in a t io n  o f  
y o u r  p u p ils  an d  s ch o o l p r o p e r ty  f o r  th e  s c h o o l y e a r  1930-31 .: 
N u m b e r  o f  p u p ils  r e g is te re d  B o y s  99— G ir ls  91
N u m b e r o f  p u p ils  ex a m in e d  B o y s  92— G ir ls  86
N u m b e r  o f  p u p ils  fo u n d  w ith  th e  fo l lo w in g  d e fe c ts :
C a re  o f  teeth 25
V is io n 14
H e a r in g 5
T e e th 33
T o n s ils 64
A d e n o id s 50
W e ig h t 37
P u lse 12
G e n e ra l con d it io n 21
N u m b e r  100 p e r  ce n t 43
R e p o r te d  f o r  tre a tm e n t 64
75.8 p e r  ce n t  o f  th e  p u p ils  a re  fo u n d  d e fe c t iv e . 
R a n k  o f  P u p ils  R a n k  o f  P ro p e r ty
P on d 97.6 90.
B r ick 97.8 90.
L a n g 97.1 77.
F iv e  C or. 96.8 95.
H o p k in s 97.8 73.
M e rrill 96.9 80.
P r im a ry 97.4 93.
G ra m m a r 96.7 93.
A t  th e  b e g in n in g  o f  th e  s ch o o l y e a r , w h en  th e se  r e c o rd s  a re  
m ade, th e re  w e re  no sk in  d ise a se s  fo u n d , b u t la te r  in  th e  fa ll  
th e re  seem ed  to  d e v e lo p  som e  ca se s  o f  im p e t ig o  (a  co n ta g io u s  
sk in  d is e a s e ) . M a n y  w e re  e x clu d e d  fr o m  s c h o o l f o r  trea tm en t.
A n  e x te n s iv e  ep id e m ic  o f  m ea sles  w a s  p r e v a le n t  d u r in g  the 
fa ll  te rm . N e a r ly  a ll su s ce p tib le  p u p ils  w e re  ill w ith  th is  
d isea se , o th e rw ise , a b sen ces  on  a cco u n t o f  ill h ea lth  w e re  a bou t 
n orm a l.
R e s p e c t fu lly  su b m itted ,
C . A . M O U L T O N , S ch o o l P h ys ic ia n .
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Town Clerk’s Report
V IT A L  S T A T IS T IC S  
B IR T H S
1930
M ar. 1— (D u rw a rd  A lle n ) to  M r. and M rs. R uel F . N eal.
M ar. 9— (F lo re n ce  M a ry ) T o  M r. and M rs. John D odge. 
A p ril 14— (R a lp h  H a rlo w ) T o  Mr. and M rs. D ana B row n . 
A p ril 18— (P a u l Irv in ) T o  M r. and M rs. G ilbert N eal.
M ay 4— (M a ry  E la in e ) T o  M r. and M rs. E lm er R . F ish er.
M ay 13— (W a y n e  A u stin ) T o  M r. and M rs. A lb ion  N eal.
M ay 15— (R ich a rd  C a rro ll) T o  M r. and M rs. M ilton  B ubar. 
M a y  22— (J a m es L in w ood ) T o  M r. and M rs. R audolph  Snow . 
June 14— (J era ld in e  R u th ) T o  M r. and M rs. D ana L. M artin . 
June 25— (K en n eth  A rd e n ) T o  M r. and M rs. K enneth  A . 
H ughes.
A u g . 5— (A lfr e d  L aw ren ce ) T o  M r. and M rs. A l fr e d  L. 
B rad y.
A u g . 14— (T h om a s M erry m an ) T o  M r. and M rs. T h om as M. 
P eakes.
A u g . 14— (J o y ce  B a rb a ra ) T o  M r. and M rs. H arold  F rost. 
A u g . 18— (E v a n  C la re ) T o  M r. and M rs. E van  R ussell. 
A u g . 27— (J ea n ette  F ra n ce s ) T o  M r. and M rs. J oseph  F. 
Seekins.
A u g . 29— (H elen  L on a) T o  M r. and M rs. W illiam  B raley . 
S ept. 1— (L e ta  F a y e ) T o  M r. and M rs. V ernon  M . S now m an. 
S ept. 23— (J oa n  S a w y e r ) T o  M r. and M rs. C lyde W . C ookson . 
S ept. 24— (H e le n  M a rion ) T o  M r. and M rs. G ord on  W . 
Seekins.
O ct. 26— (E th e l M ay) T o  M r. and M rs. P eter  P . V icn a ire . 
N ov . 1— (B ria n  A s h le y ) T o  M r. and M rs. G len H . H anson. 
N ov . 14— (E v e r e tt  R ich a rd ) T o  Mr. and M rs. M erle Johnson . 
D ec. 22— (P h oeb e  B u b a r) T o  M r. and M rs. John  Bubar.
1931
F eb. 1— (E v a rd  A .)  T o  M r. and M rs. R a lp h  B. P atterson . 
M A R R IA G E S
1930
M ar. 4— N orm an  A . B raw n to  L eona  M . S eavey .
M ay 10— L eon  E . B rya n t to  M aude M. R aym on d.
June 28— C lenton  S. B a iley  to  R uth  L. E llis.
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J u n e  28— R o b e r t  E . N ic h o ls  t o  L o is  M . F r o s t .
J u ly  14— H e r m o n  W . C a te s  to  E d n a  L . P a t te r s o n .
A u g . 2— S e w a ll L . F r o s t  t o  H a t t ie  M . L e a v itt .
S e p t . 2 0 — E d w a rd  R . H u f f  t o  A d d ie  R . A l le n .
S e p t . 30— N e w e ll  W . T ib b e t t s  t o  C la r a  B . C u r t is .
O ct . 13— W ill ia m  D . S n o w m a n  t o  E ffie  M . C o r e y .
N o v . 1— C la r e n ce  E . K il la m  t o  V iv ia n  V . M o r to n .
N o v . 7— R o b e r t  M . G o rd o n  t o  A n n ie  E . M e r r ick .
D e c . 27— N a th a n ie l V in in g  t o  E ls ie  B a ird .
D E A T H S
1930
M a r . 3— F lo r a  A . P a r k m a n , a g e  81 y e a r s ,  10 m o n th s , 23 
d a y s .
M a r. 28 — J o h n  H . L ib b y , a g e  68 y e a r s ,  5  m o n th s , 20 d a y s . 
M a y  12— B e r th a  F . B a tch e ld e r , a g e  57  y e a r s , 5  m o n th s , 15 
d a y s .
M a y  17— D a n a  R . W o r th e n , a g e  29 y e a r s ,  8  m o n th s , 11 d a y s . 
M a y  23 — J o h n  H o n n in g , a g e  2  y e a r s , 5 m o n th s , 15 d a y s . 
J u n e  4— J o h n  P . P a r k e r ,  a g e  70 y e a r s ,  3 m o n th s , 7  d a y s . 
J u ly  18— U . S . P a r k e r , a g e  62 y e a r s , 8  m o n th s , 5 d a y s .
A u g . 2— F o s t e r  B r o o k s ,  a g e  62 y e a r s ,  8  m p n th s , 8  d a y s . 
A u g . 27— L y d ia  P e a r l, a g e  72  y e a r s ,  4 m o n th s , 4 d a y s .
A u g . 30— B e n ja m in  E l lio t t , a g e  87 y e a r s ,  5 m o n th s , 26  d a y s . 
S e p t . 22— A n s e l E . T il to n , a g e  75 y e a r s , n o  m o n th s , 24  d a y s . 
O ct . 16— E tta  H . H a n so n , a g e  84  y e a r s ,  6  m o n th s , 6  d a y s . 
O ct . 19— H a n n a h  S tu r te v a n t , a g e  78 y e a r s ,  6  m o n th s , 17 
d a y s .
N o v . .8— W a lt e r  B . W ilk in s , a g e  77 y e a r s , n o  m o n th s , 7 d a y s . 
N o v . 8— .Jane L o u is e  F ie ld ,  a g e  43 y e a r s ,  7  m o n th s , 19 d a y s . 
D e c . 2— C o r a  G . R o b b in s , a g e  73 y e a r s ,  10 m o n th s , 5  d a y s . 
D e c . 17— J a c k  A . F o s t e r ,  a g e  1 y e a r ,  6 m o n th s , 8  d a y s .
1931
J a n . 2 7 — P r e s to n  W . L ib b y , a g e  74 y e a r s ,  10 m o n th s , 13 d a y s . 
F e b . 11— J o h n  O . F o s t e r ,  a g e  36  y e a r s ,  7  m o n th s , 12 d a y s .
R e s p e c t fu l ly  su b m itte d ,
G . A . L IB B Y . C le rk .



Preserve this Report
A  sufficient num ber o f  these rep orts have 
been prin ted  t o  fu rn ish  ev e ry  in terested  
citizen  w ith  a  co p y . A n  e ffort has been 
m ade to  g e t  th em  in to  th e  hands o f  th e  
v oters  in advance. I t  shou ld  be b orn e  in 
m ind that i f  cop ies  a re  le f t  at hom e th ere  
m ay not be a  sufficient num ber a t th e  hall 
t o  g o  arou n d  on  tow n  m eetin g  day . T h is 
y e a r  o r  any y e a r  it is desirab le f o r  y ou  to  
have a co p y  o f  the annual rep ort as soon  as 
issued . It is a lso im p ortant fo r  y ou  t o  p re ­
serve  it and b rin g  it w ith  you  tow n  m eeting  
d a y  m orn ing .
